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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en una institución educativa en San Martín 
de Porres cuyo objetivo de este trabajo de fue determinar la relación que existe entre empatía 
y habilidades sociales en niños de cinco años. El método es cuantitativo. La investigación 
fue de tipo correlacional, la muestra estuvo conformada por 80 estudiantes de dicha 
institución. En la metodología, el nivel fue descriptivo correlacional de corte transversal ya 
que busca la relación entre dos variables, el enfoque fue de tipo cuantitativo el trabajo se 
empleó un diseño no experimental y te tipo básica se usó la técnica de observación la 
recolección de datos se realizó aplicando una lista de cotejo, asi mismo la se aprobó la 
confiabilidad mediante el coeficiente de KR20 = ,890 para la primera variable y para la 
segunda variable ,870.  Finalmente los datos recolectados pasaron por el programa SPSS 
para la obtención de resultados. 
El presente trabajo de investigación muestra que los niños y niñas Indican que, el 60.0% se 
halla en el nivel bajo el 2,5% se encuentran en el nivel medio, y el 37,5% en un nivel alto se 
asevera que la mayoría de los niños muestran un nivel bajo de empatía. Igualmente, Los 
resultados logrados sobre habilidades sociales muestran que el 53.8% se encuentra en el 
nivel bajo, el 11,3% se encuentran en el nivel medio y el 35,0% se encuentra en un nivel alto 
por lo tanto se asevera que la mayoría de los niños presentan un nivel bajo de habilidades 
sociales; en cuanto a los resultados de la prueba estadística Rho de Sperarman se aprecia que 
si existe relación entre la empatía y habilidades sociales en niños de cinco años en una 
institución educativa S.M.P, 2019, (r=0,901**; sig.=0.000), indicando que es una correlación 
positiva alta,. Este hallazgo es similar al resultado de Campos, (2017) quien concluyó que 
los niveles de empatía eran mayores de los niveles de habilidades sociales y que existe 
relación entre ambas variables. También es similar a los resultados de Fernández, También 
se basa en la teoría de Piñeiro (2016) quien lo define como la capacidad de sentir o imaginar 
la experiencia emocional de otra persona la capacidad de empatizar es una parte importante 
del desarrollo social y emocional ya que influye mucho en el comportamiento de un niño 
hacia los demás y la calidad de las relaciones sociales se considera dos tipos de empatía una 
empatía cognitiva y la otra afectiva o emocional. 
Palabras claves: empatía, determinar, inicial, habilidades sociales 
x 
ABSTRACT 
This research work was carried out in an educational institution in San Martín de Porres 
whose objective of this work was to determine the relationship between empathy and social 
skills in five-year-old children. The method is quantitative. The research was correlational, 
the sample was made up of 80 students from that institution. In the methodology, the cross-
sectional descriptive level was descriptive because it seeks the relationship between two 
variables, the approach was quantitative, the work was used as a non-experimental design 
and the basic type was used to observe the data collection technique. performed applying a 
checklist, also the reliability was approved by the coefficient of KR20 =, 890 for the first 
variable and for the second variable, 870. Finally, the data collected went through the SPSS 
program to obtain results. 
This research paper shows that children indicate that 60.0% are at the low level, 2.5% are at 
the middle level, and 37.5% at a high level, it is claimed that the majority of children show 
a low level of empathy. Likewise, the results achieved on social skills show that 53.8% are 
at the low level, 11.3% are at the middle level and 35.0% are at a high level, therefore it is 
asserted that the most children have a low level of social skills; Regarding the results of the 
Sperarman Rho statistical test, it can be seen that if there is a relationship between empathy 
and social skills in five-year-olds in an SMP educational institution, 2019, (r = 0.901 **; sig. 
= 0.000), indicating that it is a high positive correlation. This finding is similar to the result 
of Campos, (2017) who concluded that the levels of empathy were higher than the levels of 
social skills and that there is a relationship between both variables. It is also similar to the 
results of Fernández, It is also based on the theory of Piñeiro (2016) who defines it as the 
ability to feel or imagine the emotional experience of another person the ability to empathize 
is an important part of social and emotional development since which greatly influences a 
child's behavior towards others and the quality of social relationships is considered two types 
of empathy, one cognitive empathy and the other emotional or emotional. 





Hoy en dia  en la sociedad existe miles de problemas  la cual una de ellas es la perdida de 
los valores en la que esta el respeto , la solidaridad  etc, asi mismo  el ponerce en la peil o 
como le dicen en el pellejo del  la otra persona esto parte desde la falta de empatía la cual es 
una conexión emotiva es el ponerse en el lugar de otro, la empatía suele ser difícil de 
adquirirlo ya que todo es un proceso y esto empieza desde pequeños  debido a que los niños 
suelen ser egocéntricos es poco probable que se pongan en el  lugar de los demás pero esto 
es un proceso ya que los niños conforme van creciendo  aprenden a desarrollar una serie de 
comportamientos sociales que se deben disponer al estar en un grupo  ; desarrolla buenas 
conductas, formas de pensar, de actuar y hace posible el desarrollo de valores como la 
solidaridad, cooperación, respeto, entre otros; estas capacidades son necesarias para una 
correcta inserción social, así mismo La empatía admite notar de manera vicaria los cambios 
emocionales de otras personas y es decisiva en varias maneras de interrelación social 
adaptativa Moya-Abiol, Herrero y Bernal (2010.p.89). Hasta el presente nadie puede conocer 
su propio nivel de empatía, pero no es necesario para continuar una vida dedicada a sí mismo 
con los demás.  
Internacionalmente los estudios han demostrado que la empatía es esencial para la vida ya 
que mediante ello se puede entender los propios sentimientos y los sentimientos de los demás 
y de la misma manera poder controlar las propias emociones y ejercer el autocontrol, se 
considera más importante para el éxito en la vida que IQ, o cociente de inteligencia. Según 
Urday R. (2017) de los niños que llegan a las Instituciones educativas son un promedio de 
25% que tienen casi nada de empatía, el 55% posee un desarrollo medio de empatía, mientras 
que solo el 20% muestran empatía desarrollada, por otro lado se tiene las habilidades sociales 
según Montalvo M. (2019) mencionó que, en una institución de nivel inicial, el 75% 
manifiesta nivel bajo en cuanto a Habilidades el 20% está en nivel adecuado regular, y solo 
el Solo menos del 5% está en un estado óptimo. Indicando que falta desarrollar las 
habilidades sociales en niños del nivel inicial. 
A nivel nacional en la investigación de Ramos(2016) realizado en una institución inicial, 
concluyeron que los niños presentan una retraso en el desarrollo de las habilidades sociales 
,  del 100% solo el 35% lo ha desarrollado, por ende urge la realización de una investigación 
al respecto : existe muchas formas, técnicas, talleres para su desarrollo y una de la opciones 
desarrollar la empatía en los , con ello se espera mejorar las habilidades sociales porque la 
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empatía se fomenta en casa con el cuidado  y ejemplo que los padres brindan al niño y 
posteriormente los maestros en los colegios para que así logren desarrollar una empatía  
positiva para que ellos en el futuro y dentro del entorno social en el que se desenvuelvan  
sean personas compasivas y  no sean capaces de hacer daño a los demás por otro lado existe  
la falta de empatía que se refleja en la individualidad, el sujeto se centra plenamente solo en 
sus intereses, de forma exclusiva y esto conlleva a que la persona  solo se preocupe por su 
bienestar de manera egoísta  y mostrará conductas desinteresadas hacia su entorno, además, 
La ausencia de empatía afecta las habilidades sociales, ya que tendría mínimas relaciones 
con quienes lo rodean, y si las llegará a tener serian vacías, negativas y destructivas. El no 
tener capacidad de ubicarse en el lugar de otra persona, hace que el vivir sea una esclavitud 
del mal humor, la incertidumbre y la inquietud de quien convive con esa persona.  Vicente, 
B. (2014). Por ello es importante que los docentes deben incentivar a los niños para iniciar 
el desarrollo de la empatía a través de los contenidos ya sea mediante ejemplos, cuentos 
dramatizaciones, etc. Es importante que este aspecto quede cubierto porque cuando el niño 
sea adulto necesitará esta capacidad para ajustarse fácilmente a los grupos con los que le 
corresponda interactuar. Por su parte los padres y los docentes deben trabajar en la empatía 
de eso modo se estaría resolviendo el problema de las habilidades sociales, significa mucho 
entender al niño/a, comprender su interés preocupación y gustos. 
A nivel local, según la investigación de Palomino (2017) realizado en una institución del 
nivel inicial de villa María del triunfo, concluyó que el nivel de habilidades sociales en los 
niños tiene un nivel medio, más del 65% no ha desarrollado como debe ser, por ello también 
es imprescindible plantear posibles soluciones.  
La una institución educativa en S.M.P-2019, adolece de los mismos problemas descritos a 
nivel nacional y a nivel internacional, en esta institución se observa niños que tampoco 
desarrollaron las habilidades sociales porque se ven niños apáticos, desconectados de sus 
compañeros, niños conflictivos, por ello es necesario su estudio. 
Por todo lo expuesto cabe la pregunta ¿Existe relación entre la empatía a las habilidades 
sociales? 
En cuanto a los trabajos previos podemos citar a Campos, (2017) Realizó en la 
Universidad Rafael Landívar, un trabajo de tesis donde el objetivo de dicho trabajo fue 
identificar el nivel de empatía y habilidades sociales. Fue un estudio de tipo cuantitativo y 
diseño descriptivo, la muestra fue de 35 personas, se aplicó el test TECA, y para 
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habilidades sociales se aplicó el test de EHS, se concluyó que los niveles de empatía eran 
mayores de los niveles de habilidades sociales.  
Gómez, (2016) Publica en la revista Psicodebate, un artículo el lleva por título: La 
empatía en la primera infancia. Este artículo empieza señalando que la definición de empatía 
se ha ido evolucionando a lo largo de la historia mediante dos posturas para poder 
explicarlas. En tal sentido que algunos autores se posicionan desde una vista cognitiva y por 
otro lado afectiva. Al pasar los años se ha logrado una integración entre ambas posiciones 
llamándolo una integración interdisciplinaria. Este trabajo se basa en estudiar la empatía 
dentro de los primeros años de vida del infante como se sabe los niños conforme crecen 
también van desarrollando diferentes actitudes con respecto a la empatía que empiezan desde 
conductas de imitación por parte del bebe, primero con los padres y luego exteriormente con 
las personas de su entorno. 
Rodas, (2016) desarrollo una investigación en la Universidad Técnico de Ambato, El 
objetivo fue determinar la incidencia de la empatía cognitiva en el desarrollo de habilidades 
sociales en los niños y niñas de 5-6 años de la unidad educativa Alfonso Troya. El enfoque 
de investigación es cuantitativo El método fue de campo y descriptivo, participaron 32 
estudiantes y dos docentes de la Unidad Educativa Alfonso Troya. se encontrado sólidas 
relaciones entre ambas variables  por lo que la práctica de estas influye de manera positiva 
en el desarrollo de fortalezas y en el aprendizaje significativoLos datos expuestos enfatizan 
que el niño o niña que mantiene contacto social puede disminuir la posibilidad de problemas 
relacionados con el aislamiento o salud. Sin embargo, en la época actual todos los seres 
humanos buscamos una forma de mantener contacto social el más utilizado las redes sociales 
que desde muy temprana edad lo utilizan sin embargo esta debería ser orientada para que el 
niño o niña no se convierta en una máquina virtual. Por lo tanto, en el Ecuador debemos 
aprender a romper esquemas o copias de otros países y se más empáticos con los seres que 
nos rodean y con  
Fernández, (2015) realizo un trabajo de investigación titulado: “Desarrollo de la 
empatía en edades tempranas” La empatía es una teoría multidimensional que van de la 
mano con componentes afectivos y cognitivos el cual permiten comprender y sentir los 
pensamientos y emociones de otros dichos estudios tuvo dos objetivos: el objetivo fue, 
establecer el nivel de empatía y observar si hay diferencia de empatía por edad y género. 
Con una muestra de 36 participantes, se concluye que el nivel de empatía es Medio y que 
existe diferencia entre sexo y edad sobre la variable empatía 
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A nivel nacional, Ocampo, (2018) Publicó un artículo titulado: “La evolución de la 
empatía en los niños”. Cuando hablamos de desarrollo en los niños, hacemos referencia al 
desarrollo físico y psicológico, entendiendo este último como desarrollo cognitivo, 
emocional y social, que son tres ámbitos fuertemente interconectados. Últimamente se está 
dando mucha importancia al enriquecimiento emocional de los niños, a la inteligencia 
emocional y a programas para ayudar a los niños a conocer las emociones y aprender a 
manejarlas. Una de estas emociones básicas es la empatía, en Guiainfantil.com te 
contamos por qué es tan importante desarrollar la empatía en los niños y cómo lograrlo. 
Granados, (2017) en su tesis Tuvo como objetivo delimitar la relación entre empatía 
y habilidades sociales, fue una investigación correlacional, como muestra fue de 141 niñas 
del 6to. de primaria, se aplicó el instrumento (TECA), la conclusión fue que si existe relación 
entre ambas variables.   
Huertas, (2017) realizo una investigación en la Universidad de Piura. Su objetivo fue 
deslindar el grado de habilidades sociales en los niños en estudio, fue una investigación de 
enfoque cuantitativo descriptiva, se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue una 
lista de cotejo y la muestra fue de 35 estudiantes, se concluyó que el grado de habilidades 
sociales es bajo y que los niños requieren ayuda para elevar su nivel. 
En cuanto a las teorías relacionadas al tema Como primera variable tenemos a La 
empatía Piñeiro (2016).  define como la capacidad de sentir o imaginar la experiencia 
emocional de otra persona la capacidad de empatizar es una parte importante del desarrollo 
social y emocional ya que influye mucho en el comportamiento de un niño hacia los demás 
y la calidad de las relaciones sociales se considera dos tipos de empatía una e isla empatía 
cognitiva y la otra afectiva o emocional , por  otro lado la empatía es un tema constante y 
fundamental en los estudios de la conducta humana, donde convergen diversas teorías, su 
estudio abarca campos de conocimiento muy diferentes, como la educación, la psicología y 
hasta la biología, todas estas áreas la mencionan desde 1909 cuando el psicólogo E. 
Titchener (1867-1927) mencionó la empatía como una "cualidad de sentirse dentro", así 
mismo, Esta capacidad “humana” de empatizar ha sido abordada desde entonces, iniciando 
una correlación de variadas y diferentes teorías que buscan describir y desarrollar este 
concepto, la principal discusión está, tal como lo mencionan Chlopan, McCain, Carbonell y 
Hagen (1985), menciona que  la empatía consiste en “ponerse mentalmente en el lugar del 
otro” o si es “sentir la emoción de forma vicaria”, Desde entonces, es considerada -desde 
una perspectiva cognitiva, como una disposición a la comprensión de los sentimientos 
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ajenos. Según Richaud (2017) posee características comunes incluyen un proceso evaluativo 
afectivo y cognitivo inductivo que nos permite experimentar los sentimientos del otro y 
comprender la situación de otra persona Zabala, Richards, Breccia, y López, (2018) la 
empatía es un fundamento de la moral y nos ayuda a ver a los demás como sujetos en lugar 
de objetos. La empatía es la capacidad de imaginar lo que otra persona está sintiendo y 
pensando, y en este contexto se presenta como "- un rasgo disposicional, una habilidad 
cognitiva, una reacción fisiológica o alguna combinación de estos componentes”. Los 
estudios hablan sobre diferentes formas de empatía entre ellas nos nombran a La empatía 
cognitiva, según Salinas, Villalobos y Palos (2017) es una habilidad que nos permite 
observar o definir las emociones de otras personas sin tomar parte en esas emociones. La 
empatía cognitiva es considerada como una forma de leer pensamientos, porque una persona 
observa las expresiones faciales y los matices de los demás en su voz para determinar cómo 
se siente la otra persona. 
Por otro lado Sevilla (2016) nos dice que la empatía cognitiva no significa compartir 
experiencias emocionales con otros individuos, si no evaluar las emociones del otro o incluso 
el sufrimiento sin ser afectado por el, según Brenes y  Pérez (2015) se desarrolla a medida 
que envejecemos, donde podemos asumir otros roles e imaginar los sentimientos de los 
demás, también se habla que la  empatía cognitiva es una herramienta importante y la 
mayoría de nosotros la usamos en casi todas las situaciones sociales ya que nos permite ser 
críticos y no dejar que nuestras emociones definan cómo vemos a otras personas, de la misma 
manera nos permite evaluar críticamente a un individuo como realmente es  Richaud, (2017),   
A diferencia de la empatía cognitiva, la empatía afectiva es compartir emociones y 
experiencias con otro individuo, según Sevilla, (2016).Después de que uno ha observado y 
evaluado una emoción y se ha formado una percepción de ella utilizando la empatía 
cognitiva, esas emociones se mueven en el observador. Esta es la empatía afectiva en la que 
la placidez del otro genera placidez y la zozobra genera zozobra. Aaltola y Keto, (2018) Sin 
embargo, esto no significa que la emoción sea exactamente la misma, sino la forma propia 
del individuo de esa emoción, la empatía afectiva es un camino hacia la moralidad, donde la 
capacidad de sentir el sufrimiento de los demás crea la necesidad de eliminar ese sufrimiento. 
Para Sevilla (2016). los animales han tenido la habilidad de la empatía afectiva durante 
mucho tiempo, y en los humanos, la habilidad de la empatía afectiva puede detectarse desde 
una edad muy temprana ,esto significa que la empatía no es un concepto completamente 
extraño para los niños, aunque no sepan su nombre, como se sabe  los humanos tienden a 
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imitar las acciones que ven, de forma inconsciente y automática Cuando observamos los 
matices vocales, las expresiones faciales y los gestos de las personas, nuestros cerebros se 
estimulan y generan los sentimientos que reflejan la experiencia de las personas que estamos 
observando, esto se llama contagio emocional y no debe confundirse con empatía afectiva. 
Además de la empatía cognitiva, la empatía afectiva no funciona bien por sí sola. Sin 
empatía cognitiva, la empatía afectiva permanece un poco ingenua. Sin empatía cognitiva, 
es difícil descubrir el mecanismo y la motivación detrás de las emociones, por lo que la 
empatía emocional por sí sola no es suficiente. Las personas que tienen empatía emocional 
pero no usan la empatía cognitiva son fácilmente manipulables. Según Aaltola y Keto 
(2018), la empatía no solo es un hecho en nuestros corazones, sino también funciones 
corporales que se producen en nuestros movimientos, sensaciones y capacidad para contactar 
otros organismos corporales. Nuestros cuerpos reaccionan a los gestos físicos de otros 
individuos, e incluso los niños pequeños pueden detectar y comprender los sentimientos de 
otras personas, asi mismo la importancia del desarrollo de la empatía se basa en la formación 
de comportamientos sociales positivos que se convierten en prácticas de convivencia 
pacífica y respetuosa para con todos los seres vivientes. Es un componente básico de la 
moralidad, es fundamental para el éxito de las relaciones interpersonales e intrapersonales, 
ya que ayuda a entender las perspectivas, necesidades, y las intenciones de los demás y las 
propias menciona que es muy importante ya que entre los beneficios de la importancia de la 
empatía en los niños tenemos a que reduce la intimidación y el bullying, combate la 
desigualdad, promueve actos heroicos, reduce los prejuicios y el racismo y por ultimo reduce 
y controla la violencia (Cataldi, L) 
La teoría des inteligencias múltiples según Howard Gardner en (1983, citado por 
Blanes, 2016) menciona nuevos enfoques de inteligencia a través de su teoría de 
inteligencias múltiples, de las ocho inteligencias que menciona la que se desatacara es la 
inteligencia interpersonal y la intrapersonal. La definición de habilidades interpersonales se 
refiere a la capacidad de considerar las cosas importantes de los demás como sus intereses, 
motivaciones, sentimientos, intenciones e incluso a veces puede predecir las decisiones 
tomadas por otros, lo que permite a la persona explicar palabras, gestos u objetivos y cada 
enunciado. El objetivo es obtener la capacidad de simpatizar con los demás. Las personas 
con esta inteligencia son personas extrañas a las que les gusta hablar, aprender 
colectivamente y convertirse en personas sociales. Por otro lado, mencionó que la capacidad 
interpersonal es la capacidad de satisfacer a los demás para comprenderse a sí mismos. 
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Exprese sus emociones como un medio para guiar la acción y lograr muchas cosas en la vida, 
destacando la capacidad de esta persona inteligente para reconocer sus sentimientos y 
emociones, y de esta manera le permite comprender por qué no lo hace de esta manera. 
 En la primera dimensión tenemos La empatía cognitiva es comprender y reconocer 
los sentimientos de una persona y lo que podrían estar pensando. La empatía cognitiva nos 
convierte en un mejor comunicador porque nos ayuda a entregar información de la manera 
en que podemos comunicarnos mejor con los demás. Pineiro, (2016, p. 126) Sí, la empatía 
es una habilidad cognitiva. Por definición, la cognición es el proceso de obtener 
conocimiento y comprensión a través de la observación. Por lo tanto, hacemos las siguientes 
preguntas: ¿Qué tiene esto que ver con la empatía? Porque la empatía cognitiva a menudo 
se llama precisión de la empatía. Esto significa que desde una perspectiva evolutiva, los seres 
humanos tienen la gran habilidad de determinar los pensamientos y sentimientos de alguien 
en un momento dado. En términos de esto, es una habilidad que se puede aprender y practicar 
para crear una interacción personal más rica y satisfactoria. El primer indicador de la primera 
dimensión es comprende se define como percibir o entender razonablemente los actos o 
sentimientos de los demás como segundo indicador tenemos a identificar que se define como   
identificarse con las actitudes o ideas de otras personas  
En la segunda dimensión, tenemos empatía afectiva, o (también llamada empatía 
emocional), la capacidad de compartir las emociones de los demás. Algunas personas lo 
describen como "el dolor en tu corazón". Esta empatía puede ayudarte a construir relaciones 
emocionales con los demás. Por otro lado Piñeiro, (2016, p. 126) nos dice que existen 
diferencias importantes entre la empatía cognitiva y la empatía emocional. Como se 
mencionó anteriormente, la empatía cognitiva significa que puede capturar los pensamientos 
y sentimientos de los demás Sevilla, (2016). La empatía emocional va un paso más allá. 
Además de la comprensión, una emoción empática también puede sentir las emociones de 
los demás, por lo que tener empatía emocional puede compartir su dolor, dolor y felicidad. 
Esto puede ayudarte a construir conexiones emocionales con los demás y ser verdaderamente 
relevante para tus sentimientos. El primer indicador de la segunda dimensión es compartir 
emociones que es considerada un valor positivo asi mismo es considerada una necesidad 
social Y como segundo indicador es conexiones emocionales la cual permiten que las 
personas puedan establecer una mejor comunicación.  
Como segunda variable, tenemos habilidades sociales. Las habilidades sociales se 
definen como la capacidad de proporcionar interacción y comunicación entre individuos. 
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Las reglas y las relaciones sociales entre individuos se crean, comunican y modifican a través 
del habla y no verbalmente. El proceso de aprendizaje de estas habilidades se llama social, 
cuyos elementos son: habilidades básicas, habilidades avanzadas, habilidades sobre los 
sentimientos, habilidades para salir de la agresión según Carrizalez, León y Gaitán, (2017), 
por otra parte, Aguilar, G.G. & Oblitas, L.A. (2014) menciona que son conductas que 
permiten desenvolverse efectivamente ante la sociedad, de tal manera lograr instituir 
relaciones apropiadas entre los demás y resolver pacíficamente conflictos. Estas destrezas se 
desarrollan desde edades tempranas, debido a las interrelaciones que los niños tienen con los 
individuos de su entorno, Las habilidades sociales están compuestas de impresiones, 
estremecimientos, ideas y discernimientos personales que influirán en las conductas que se 
desplieguen en las interacciones con los demás. (p.76). Las relaciones sociales dependen de 
la regulación mutua de estos comportamientos. Toda sociedad tiene algunas normas y 
estándares sobre el desarrollo social. Se dice que los niños que aceptan y siguen tradiciones, 
costumbres y normas sociales son sociables. La educación es el medio más importante de 
socialización. Con respecto al tema Carrillo (2015), la socialización es la capacidad de los 
niños de interactuar activamente con las personas en la sociedad de una manera apropiada 
para su edad. Independientemente del género, secta, religión o cualquier otra denominación, 
la educación es un derecho fundamental para todas las personas en todas las regiones y 
lugares. 
Por lo tanto, una de las intenciones de la educación es también desarrollar habilidades 
sociales entre los niños, ya que son importantes para un buen futuro de los niños y que esto 
permitirá que ellos se puedan desenvolver de manera adecuada con las demás personas así 
mismo a menudo se consideran un conjunto de habilidades que nos permiten comunicarnos, 
relacionarnos y socializar con los demás. Por su parte Suriá, García y Ortigosa, (2015) 
encontraron que las habilidades sociales son funciones cognitivas y comportamientos 
verbales y no verbales específicos en los que un individuo participa cuando interactúa con 
otros. Del mismo modo, Benítez, Vargas, Hernández, Sánchez y García (2015) hablaron 
sobre la importancia de las habilidades sociales porque estas habilidades sociales son 
capacidades positivas que pueden ayudar a los niños en diferentes situaciones a tener Formas 
de valor para interactuar con los demás. Las habilidades sociales son socialmente aceptables 
y beneficiosas para las personas y otros. La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares 
afirma que las buenas habilidades sociales son la base de una vida exitosa. Estas habilidades 
les permiten saber qué decir, cómo tomar decisiones informadas y cómo comportarse en 
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diferentes situaciones, y las personas han descubierto que las habilidades sociales 
subdesarrolladas pueden conducir al aislamiento, la soledad y la frustración, aunque falta el 
desarrollo de habilidades sociales adecuadas. Puede conducir a sentimientos negativos, 
dudas e inferioridad. 
Lo cual  puede llevar a dificultades de comportamiento en la escuela, falta de 
atención, rechazo de compañeros, dificultades emocionales, acoso escolar, dificultad para 
hacer amigos, agresividad, problemas en las relaciones interpersonales, auto concepto 
deficiente, fallas académicas, dificultades de concentración y depresión. El trabajo de 
enseñar habilidades sociales es responsabilidad de los padres, la comunidad y la escuela el 
trabajo por ello es que Los padres desempeñan un papel vital para garantizar que sus hijos 
desarrollen habilidades sociales saludables. Valera, Buil, Rigo,  Casero, Aguilar, (2016).  
Teoría del desarrollo sociocultural Vergara (2017) menciona que  El psicólogo lev 
Vygotsky  es un psicólogo ruso  que introdujo la teoría sociocultural, asi mismo afirma que  
los bebes nacen con las habilidades básicas  están son  la atención, sensación, percepción y 
memoria  lo cual van  desarrollando dentro del entorno sociocultural en el que se encuentran, 
así mismo menciona que  el aprendizaje tiene como base la interacción con las demás 
personas y luego a nivel individual, dicha teoría se basa  no solo en como el entorno social 
influye en el aprendizaje individual sino  también en como las creencias. La normalización 
de las emociones viene dada por el apoyo social y familia, lentamente el niño se alejará de 
su etapa egocéntrica, para dar paso a la socialización con sus pares y con otros adultos. 
Actividades tan simples como las propuestas por Cassá (2007) por otro lado se habla que 
entre los 3 a los 5 años, el niño tiene conciencia de que los sentimientos que experimenta 
son diferentes a los que está vivenciando la otra persona y responde a ellos de manera un 
poco menos egocéntrica, empezando a intentar actuar sobre la situación que desencadenó la 
pena en el otro.  
En la primera dimensión tenemos a las habilidades básicas se define como la capacidad de 
escuchar con ello se involucran las habilidades de concentración e ignorar las distracciones. 
Las buenas habilidades para escuchar se demuestran a través de la indicación de atención 
para asi entablar una comunicación o consultar sobre posibles ideas, acciones y eventos 
futuros esto incluye el lenguaje corporal y comportamientos, como contacto visual y 
atención emocional mientras la otra persona está hablando. Carrizalez, León y Gaitán, (2017, 
p.88) como primer indicador   tenemos a la escucha activa que tiene por definición saber 
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escuchar y dejar hablar a otra persona sin distracciones como segundo indicador tenemos a 
expresión que se define como el expresar lo uno piensa o siente. 
En la segunda dimensión tenemos a las habilidades avanzadas también denominado 
habilidades interpersonales incluyen la capacidad de compartir, pedir ayuda, unirse a 
actividades (participación), instrucciones y disculparse. Aquellos que tienen un déficit de 
habilidades sociales pueden tener dificultades para hacer preguntas precisas y concisas. Para 
los adultos con habilidades sociales limitadas, es posible que tengan dificultades para 
comprender los modales adecuados en diferentes contextos y contextos sociales Carrizalez, 
León y Gaitán,( 2017, p.88) el primer indicador de la tercera dimensión es pide ayuda que  
se define como  mostrar honestidad y dar a conocer a otra persona que está necesitando de 
ayuda, el segundo indicador es participa que se define como el involucrarse en diferentes 
actividades partiendo de su propia voluntad, como tercer indicador tenemos a instrucciones 
que se define como la acción de brindar un conjunto de reglas a otra persona o  también  
escuchar las instrucciones que se te brindan para realizar algo. Como cuarto indicador 
tenemos a disculparse que se define como la acción de aceptar que se ha cometido una falta 
o daño físico o moral a otra persona de esta manera acepta su arrepentimiento. 
En la tercera dimensión tenemos a las habilidades sobre los sentimientos que se refiere a la 
habilidad de afrontar las emociones con que presentan los niños como llanto, frustración, 
tristeza, miedo, alegría y dolor. Son habilidades para conocer sus emociones , expresar, 
comprender los sentimientos de los demás y  resolver el miedo Carrizalez, León y Gaitán, 
(2017, p.88) como primer indicador se tiene a conocer sus sentimientos que tiene como 
definición  el llegar uno mismo a reconocer  los estados emocionales  que pasa mediante 
algún suceso en la vida cotidiana, como segundo indicador tenemos a  comprende los 
sentimientos que se define como llegar a entender y distinguir los sentimientos de otras 
personas para asi de esta manera apoyarlo, como tercer indicador tenemos a expresa sus  
sentimientos que se define como  una expresión  verbal y no verbal de sus sentimientos  hacia  
otras personas de su entorno social, como cuarto indicador tenemos a resolver el miedo es la 
acción de buscar posibles soluciones a los miedos  que se presentan en la vida cotidiana de 
una persona  y asi poder afrontarlo. 
En la cuarta dimensión, tenemos la capacidad de deshacernos de la agresión o resolver 
problemas, incluido el autocontrol, ayudar a los demás y responder a las bromas. Evite 
problemas con los demás y no discuta. Algunas personas pueden tener dificultades para 
determinar la causa raíz de un problema, por lo que no pueden comprender completamente 
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una posible solución o estrategia. Aquellos que luchan con el problema pueden estar mal 
condicionados o clínicamente introvertidos. Es posible que prefieran evitar problemas 
porque los hace sentir incómodos. Aquellos que trabajan duro para resolver el problema 
tendrán poca habilidad en la resolución de conflictos. Algunos niños luchan con las burlas 
adecuadas, mientras que algunos adultos tienen dificultades para perder los juegos. 
Carrizalez, León y Gaitán, (2017, p.88) el primer indicador de la cuarta dimensión es 
autocontrol  que tiene como concepto el controlar los impulsos y mantener la calma de 
manera voluntaria  en determinadas situaciones,  el segundo indicador es ayuda a los demás  
que se define como la acción  que una persona realiza de manera desinteresada  a otra para 
que se encuentra en  situación de problemas, como tercer indicador tenemos responde a 
bromas tiene como definición el actuar de manera adecuada ante  las acciones de los demás, 
el cuarto indicador es evita problemas se define como la acción de prevenir y alejarse de 
conflictos que puedan ocasionarle problemas a uno, el quinto indicador es  no entra en peleas 
es la acción de buscar soluciones ante los problemas que se le presenta con otra persona para 
que asi no llegue a más conflictos. 
El problema general es: ¿Qué relación existe entre la empatía y las habilidades sociales en 
los niños de 5 años en una institución educativa S.M.P, 2019?; los problemas específicos 
son: ¿Cuál es la relación que existe entre la empatía cognitiva las habilidades sociales en los 
niños de 5 años en una institución educativa S.M.P, 2019? y ¿Cuál es la relación que existe 
entre la empatía afectiva las habilidades sociales en los niños de 5 años en una institución 
educativa S.M.P, 2019? 
Este estudio es pertinente y relevante ya que se efectuara con la intención de aportar 
información sobre la afinidad entre la empatía y habilidades sociales en cinco años en una 
institución educativa S.M.P, 2019 así mismo este estudio ayudara a reconocer el valor de la 
empatía y habilidades sociales en la primera infancia, ya que los niños se encuentran 
expuestos a situaciones, en las que tal vez no sepan cómo actuar.  
En el aspecto práctico este trabajo de investigación es que facilita al docente y comunidad 
educativa en general, la comprensión de las diferentes formas en que se presenta la empatía 
en los niños y su relación con las habilidades sociales, lo que facilitará el poder planificar 
estrategias adecuadas y pertinentes que promuevan su desarrollo afectivo con el fin de 
mejorar las relaciones interpersonales con los adultos y sus pares.  
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En el aspecto metodológico la presente tesis se justifica metodológicamente porque se ha 
adoptado los instrumentos de medición tanto de empatía y habilidades sociales, los cuales 
quedarán para ser utilizados en las futuras investigaciones semejantes al tema presentado. 
La hipótesis general es: Existe una relación entre la empatía y las habilidades sociales en los 
niños de 5 años en una institución educativa S.M.P, 2019; las hipótesis especificas son: 
Existe relación entre la empatía cognitiva las habilidades sociales en los niños de 5 años en 
una institución educativa S.M.P, 2019 y Existe relación entre la empatía afectiva las 
habilidades sociales en los niños de 5 años en una institución educativa S.M.P, 2019 
El objetivo general es : Establecer la relación que existe entre la empatía y las habilidades 
sociales en los niños de 5 años en una institución educativa S.M.P, 2019 ; Los objetivos 
específicos son: Establecer la relación que existe entre  la empatía cognitiva  las habilidades 
sociales en los niños de 5 años en una institución educativa S.M.P, 2019 y Establecer la 
relación que existe entre  la empatía afectiva  las habilidades sociales en los niños de 5 años 






















2.1 diseño de investigación 
Enfoque:  
 Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman que “La investigación cuantitativa 
envuelve la aplicación de herramientas sistemáticas que tiene que ver con la estadística y la 
matemática de los cuales se obtendrá resultados. Su propósito es decisivo, ya que intenta 
cuantificar el problema y comprender el alcance del problema buscando los resultados” 
(p.4).  
Se ajusta al presente estudio porque recolecta datos para comprobar las hipótesis de 
investigación, fundamentado en la mediación y en el estudio de programas estadísticos para 
obtener datos por medio de la muestra evaluada y así obtener respuestas a los problemas y 
objetivos de la investigación  
Tipo 
Es una investigación Básica, según Tan, Vera, Oliveros (2008) menciona que tiene como 
objetivo mejorar el conocimiento y generar resultados que beneficiaran a la sociedad en el 
futuro. Este tipo de investigación busca aumentar el conocimiento para responder a 
preguntas.  
Nivel:  
Esta investigación es de nivel correlacional debido a que se busca conocer la relación que 
existe entre ambas variables de estudio en tal sentido según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), menciona que los estudios correlaciónales se busca evaluar el grado de asociación 
que existe entre ambas variables para luego cuantificar y analizar la vinculación. Tales 
correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba 
Diseño:   
Este trabajo de investigación es de diseño no experimental y de corte transversal según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que en la investigación no experimental 








Simbología            
 
Dónde: 
n = Muestra  
V1 = Representa la empatía 
V2 = Representa las habilidades sociales 
r = Representa la relación que existe entre la empatía y las habilidades en una institución 







2.2 Variables y operalización  
 
Tabla 1 















Empatía La empatía se puede 
definir como la capacidad 
de sentir o imaginar la 
experiencia emocional de 
otra persona. La 
capacidad de empatizar es 
una parte importante del 
desarrollo social y 
emocional, que afecta el 
comportamiento de un 
niño hacia los demás y la 
calidad de las relaciones 
sociales, cuyos elementos 
son: : Cognitivo y afectivo 
(Piñeiro, 2016, p.88) 
Para mediar la 
empatía en 
niños se ha 
dividido en dos 
dimensiones : 
Cognitivo y 
afectivo, y a su 
vez en 4 

































































Operacionalización de la variable 2: Habilidades sociales 
 
Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 













Una habilidad social es 
alguna competencia que 
proporciona la 
interacción y la 
comunicación entre 
individuo, cuyas reglas y 
relaciones sociales se 
crean, se comunican y se 
modifican de manera 
verbal y no verbal. El 
proceso de aprendizaje de 





habilidades sobre los 
sentimientos, habilidades 
para salir de la agresión 
(Carrizalez, León y 
Gaitán, 2017) 
Para medir las 
habilidades sociales  




habilidades sobre los 
sentimientos, 
habilidades para salir de 
la agresión. 
Y estos en 12 



























































sentimientos de los 
demás 
Expresar afecto, 



























Responder a las 
bromas.      Evitar 
los problemas con 
los demás. 



















2.3. Población y muestra 
 
Población 
Según López, (2004) la población es un grupo de personas u objetos la cual se desea conocer, 
para asi llegar a un objetivo, y puede incluir personas, animales, registros médicos etc. La 
población de esta investigación estará representada por 80 niños y niñas de 5 años de edad 
pertenecientes a la I.E. Virgen de Fátima 2031 Siendo aulas de turno mañana y tarde. 
  
Tabla 3 
Cuadro de población  
Unidad de análisis 
La investigación se basa en los participantes de dicho estudio Según Hernández et al. (2014). 
menciona que son las personas la cual serán objeto especifico de estudio en una medición (p.12). 
Es por ello que en el presente trabajo de esta investigación la unidad de análisis fueron los 
estudiantes de cinco años de una institución educativa en S.M.P.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Para la presente investigación se empleará como técnica la observación Según Yuni y Urbano, 
(2006, p. 41) menciona que la técnica por observación se utiliza en diversas disciplinas 
empíricas la cual son sometidas a dichos estudios. 
Instrumento 
El instrumento que se empleará son dos listas de cotejo según Pérez (2018) menciona que la 
lista de cotejo permite identificar actitudes, habilidades y destrezas de una persona son 
enunciadas que se emplea para registrar u obtener información de aprendizajes. 
Aula de niños de 5 
años 





















Tabla 4. Ficha Técnica: Empatía 
Instrumento Escala para medir el nivel de empatía en niños de 5 años 
Autor  Calsina Cari Betzabé Ronilda 
País Perú.  
Cantidad de ítems 20 ítems. 




Tabla 5. Ficha Técnica: Habilidades sociales 
Instrumento Escala para medir el novel de habilidades sociales en niños de 5 años 
Autor Calsina Cari Betzabé Ronilda 
País Perú.  
Cantidad de ítems 20 ítems. 




Chiner, (sf, p.2) Se refiere a la efectividad del contenido generalmente depende del juicio 
(método de juicio) de los expertos. El grado en que los elementos definidos como constituyentes 
de una prueba representan lo que la prueba intenta evaluar. Los instrumentos de medición antes 
de su aplicación serán revisados por 3 expertos quienes evaluarán los cuestionarios a través de 
la tabla de certificado de validez de contenido 
 
Tabla 6 
Expertos que validaron el instrumento 
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación Instrumento 
1 Dr.    Reggiardo Romero Rosmery    Ruth Sí Sí Sí Aplicable 
2 Mgtr.     Correo Colonio Ana Si Si Si  Aplicable 
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Dr.     Santiago Valderrama Mendoza 
 




 Confiabilidad  
 Según Menéndez. (s.f, p.78) hace referencia que la confiabilidad es la consistencia de las 
resultados para medir si tener un instrumento es fiable y si esto sucede, se afirma que existe un 
alto nivel de confiabilidad. Para determinar el nivel de confiabilidad será mediante la prueba de 
KR -20 por tener alternativas de respuestas dicotómicas.  
 
Tabla 7 




Estadística de fiabilidad de empatía 
Estadísticas de fiabilidad 
Kr - 20 N de elementos 
,834 20 
 
Como se observa en la tabla 7 la prueba de confiabilidad el valor obtenido alcanza un índice de 
0,834 lo que indica una confiabilidad aceptable del instrumento. 
 
Tabla 9 
Estadística de fiabilidad de habilidades sociales 
Estadísticas de fiabilidad 
Kr - 20 N de elementos 
,800 20 
 
De acuerdo a la tabla 7 se aprecia que el valor del Kr-20 es de 0.800, el cual indica que la lista 




2.5. Método de análisis de datos 
 
Análisis descriptivo 
Para interpretar los datos y la información, se ha probado la sección de estadísticas para obtener 
resultados. Los datos recogidos serán trasladados al programa SPSS versión 24, en el que los 
datos serán procesados mediante el análisis y teniendo en cuenta los rangos de los instrumentos. 
Para el análisis descriptivo se van a generar tablas y figuras, las cuales serán interpretadas, 




Para llevar a cabo el análisis inferencial, primero se realizará la prueba de normalidad. El 
resultado de dicha prueba, ubicará en la estadística paramétrica o no paramétrica ya que cada 
uno de ellos da la posibilidad en uso del método estadístico adecuado para la prueba de hipótesis.   
 
Procedimiento 
El procedimiento   fue que se realizó dos instrumentos dicotómicos, para luego pasar por juicio 
de expertos mientras tanto se fue a pedir permiso al director del colegio para poder aplicar el 
instrumento. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se solicitó el permiso respectivo a la directora del colegio elegido para realizar la encuesta asi 
mismo la presente investigación respetara el reglamento de la universidad Cesar Vallejo. El 
autor de los textos y citas utilizados han sido referenciados debidamente. Se ha mantenido en el 











3.1 Análisis descriptivo 
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencia de la variable empatía en niños de cinco años en una institución 
educativa S.M.P-2019 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 48 60,0 
Medio 2 2,5 
Alto 30 37,5 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 1. Constancia de empatía según los niños de una institución educativa S.M.P-2019 
 
Interpretación: 
Los resultados logrados sobre empatía según los niños de cinco años en una institución 
educativa S.M.P indican que, el 60,00% están en un nivel bajo, el 2,5% están en un nivel medio 
y un 37,5% en un nivel alto, observando la tabla se asevera que la mayoría de los niños muestran 






Distribución de frecuencia de empatía cognitiva en niños de cinco años en una institución 
educativa S.M.P-2019 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 48 60,0 
Medio 3 3,8 
Alto 29 36,3 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 2. Constancia de empatía cognitiva según los niños de una institución educativa S.M.P, 
Interpretación: 
Los resultados descubiertos  sobre empatía cognitiva según los niños de cinco años en una 
institución educativa S.M.P indican que , el 60,00% se encuentra en el nivel bajo el 3,8% se 
encuentran en el nivel medio mientras que el  36,25% en un nivel alto lo cual se asevera que la 




Distribución de frecuencia de empatía afectiva en niños de cinco años en una institución 
educativa S.M.P-2019 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 48 60,0 
Medio 9 11,3 
Alto 23 28,8 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 3. Constancia de empatía afectiva según los niños de una institución educativa S.M.P, 
Interpretación: 
Los resultados logrados sobre empatía afectiva se observa que los niños de cinco años en una 
institución educativa S.M.P indican que, el 60,00% se encuentra en el nivel bajo el 11,25% en 
un nivel medio mientras que con un 28,75% en un nivel alto, por ello, se asevera que la mayoría 





Distribución de frecuencia de la variable Habilidades sociales en niños de cinco años en una 
institución educativa S.M.P-2019 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 43 53,8 
Medio 9 11,3 
Alto 28 35,0 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 4. Constancia de habilidades sociales según los niños de una institución educativa S.M.P 
 
Interpretación: 
Según la figura 4 y tabla 13 los resultados descubiertos  sobre habilidades sociales en los niños 
de cinco años en una institución educativa S.M.P. se visualiza que , el 53,75% se encuentra en 





Distribución de frecuencia de la variable Habilidades básicas en niños de cinco años en una 
institución educativa S.M.P-2019 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 35 43,8 
Medio 15 18,8 
Alto 30 37,5 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 5. Constancia de habilidades básicas según los niños de una institución educativa S.M.P, 
Interpretación: 
Los resultados logrados sobre habilidades básicas en los niños de cinco años en una institución 
educativa S.M.P indican que, el 43,78% se encuentra en el nivel bajo, el 18.8% en el nivel medio 






Distribución de frecuencia de la variable Habilidades avanzadas en niños de cinco años en una 
institución educativa S.M.P-2019 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 28 35,0 
Medio 34 42,5 
Alto 18 22,5 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 6. Constancia de habilidades avanzadas según los niños de una institución educativa S.M.P 
 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos sobre habilidades avanzadas según los niños de cinco años en una 
institución educativa S.M.P indican que, el 35,00% están en el nivel bajo, el 42,5% se en el nivel 





Distribución de frecuencia de la variable Habilidades sobre los sentimientos en niños de cinco 
años en una institución educativa S.M.P-2019 
 
 
Figura 7. Constancia de habilidades sobre los sentimientos según los niños de una institución educativa S.M.P 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos sobre habilidades sobre los sentimientos según los niños de cinco años 
en una institución educativa S.M.P indican que, el 46,25% se encuentra en el nivel bajo, el 
23,75% en el nivel medio, mientras que el 30,00% se encuentran en un nivel alto. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 37 46,3 
Medio 19 23,8 
Alto 24 30,0 




Distribución de frecuencia de la variable para salir de la agresión en niños de cinco años en 
una institución educativa S.M.P-2019 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 34 42,5 
Medio 24 30,0 
Alto 22 27,5 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 8. Constancia de habilidades para salir de la agresión según los niños de una institución educativa S.M.P 
 
Interpretación: 
Los resultados logrados sobre habilidades para salir de la agresión según los niños de cinco años 
en una institución educativa S.M.P indican que, el 42.50% se encuentra en el nivel bajo, el 





3.2 Análisis inferencial 
Para el análisis inferencial es necesario conocer si las variables en estudio tienen o no tienen 
una distribución normal, para lo cual se efectuó la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnova, por tener una muestra mayor a 50. 
Planteamiento de la hipótesis de normalidad  
H1: las variables empatía y habilidades sociales, son distintas a la distribución normal. 
H0: las variables empatía y habilidades sociales, tienen distribución normal. 
 
Tabla 18 
Prueba de normalidad de empatía y habilidades sociales 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Dimensión1: Empatía Cognitiva ,292 80 ,000 
Dimensión 2: Empatía afectiva ,279 80 ,000 
Empatía ,386 80 ,000 
Habilidades sociales ,381 80 ,000 
 
En la tabla 18 de ve que dentro de la prueba de Kolmogorov-Smirnova, eel valor de la sig. = 
0.000 en toda las dimensiones y variables estudiadas, esto quiere decir que se debe negar la 
hipótesis nula y asumir la alterna, del modo siguiente: las variables empatía y habilidades 
sociales, son distintas a la distribución normal, razón por la cual se asume la estadística no 
paramétrica, en este caso para la contrastación de la hipótesis se aplicará el coeficiente del rho 
de Spearman   
Tabla 19 
Escala de coeficiente de correlación de Rho de Spearman  
 
Fuente: Hernández, Fernández & Bautista (2010, pág.132) 
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Contrastación de la hipótesis general  
Planteamiento de la hipótesis general estadística 
Hl: Existe una relación entre la empatía y las habilidades sociales en los niños de 5 años en una 
institución educativa S.M.P, 2019 
Ho: No Existe una relación entre la empatía y las habilidades sociales en los niños de 5 años en 
una institución educativa S.M.P, 2019 
 
Tabla 20 
Correlación de Spearman entre la empatía y las habilidades  
Correlaciones 
 Empatía Habilidades sociales 
Rho de Spearman Empatía Coeficiente de correlación 1,000 ,901** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,901** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Regla de decisión 
Si p<= 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p>= 0.05; entonces se acepta la hipótesis alterna 
 
Interpretación: 
Al observar la tabla 20y la tabla 19 se asevera que existe una correlación de r=0.901, indicando 
que es una correlación positiva muy fuerte, asi mismo al mirar que las sig. = 0.000 obliga a 
rechazas la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, del modo siguiente: Existe una relación 
entre la empatía y las habilidades sociales en los niños de 5 años en una institución educativa 
S.M.P, 2019. 
Contrastación de la hipótesis específica 1 
Planteamiento de la hipótesis general estadística 
H1: Existe relación entre la empatía cognitiva las habilidades sociales en los niños de 5 años en 
una institución educativa S.M.P, 2019. 
Ho: No Existe relación entre la empatía cognitiva las habilidades sociales en los niños de 5 años 









Empatía Cognitiva Habilidades sociales 
Rho de 
Spearman 
Dimencion1: Empatía Cognitiva Coeficiente de correlación 1,000 ,854** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,854** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Regla de decisión 
Si p<= 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p> = 0.05; entonces se acepta la hipótesis alterna. 
 
Interpretación: 
Al observar la tabla 21 y la tabla 19 se asevera que existe una correlación de r=0.854, indicando 
que es una correlación positiva alta, asi mismo al mirar que las sig. = 0.000 obliga a rechazas la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, del modo siguiente: Existe relación entre la empatía 
cognitiva las habilidades sociales en los niños de 5 años en una institución educativa S.M.P, 
2019 
 
Contrastación de la hipótesis específica 2 
Planteamiento de la hipótesis general estadística 
H1: Existe relación entre la empatía afectiva y las habilidades sociales en los niños de 5 años en 
una institución educativa S.M.P, 2019 
Ho: No existe relación entre la empatía afectiva y las habilidades sociales en los niños de 5 años 














Empatía afectiva Habilidades sociales 
Rho de 
Spearman 
Dimisión 2: Empatía afectiva Coeficiente de correlación 1,000 ,877** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,877** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Regla de decisión 
Si p<= 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p> = 0.05; entonces se acepta la hipótesis alterna 
 
Interpretación: 
Al observar la tabla 22 y la tabla 19 se asevera que existe una correlación de r=0.877, indicando 
que es una correlación positiva alta, asi mismo al mirar que las sig. = 0.000 obliga a rechazas la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, del modo siguiente: Existe relación entre la empatía 















IV. DISCUSIÓN  
 
Sobre la hipótesis general, Los resultados logrados sobre empatía según los niños de cinco años 
en una IE. S.M.P muestran que, el 60.0% se halla en el nivel bajo el 2,5% se encuentran en el 
nivel medio, y el 37,5% en un nivel alto se asevera que la mayoría de los niños muestran un 
nivel bajo de empatía. Igualmente, Los resultados logrados sobre habilidades sociales según los 
niños de cinco años en una institución educativa S.M.P indican que , el 53.8% se encuentra en 
el nivel bajo, el 11,3% se encuentran en el nivel medio y el 35,0% se encuentra en un nivel alto 
por lo tanto  se asevera que la mayoría de los niños presentan un nivel bajo de  habilidades 
sociales; igualmente, Al observar la tabla 14 y la tabla 13 se asevera que existe una correlación 
de r=0.901, indicando que es una correlación positiva alta, así mismo al mirar que las sig. = 
0.000 obliga a rechazas la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, del modo siguiente: Existe 
una relación entre la empatía y las habilidades sociales en los niños de 5 años en una institución 
educativa S.M.P, 2019. Este hallazgo es similar al resultado de Campos, (2017) quien concluyó 
que los niveles de empatía eran mayores de los niveles de habilidades sociales y que existe 
relación entre ambas variables. También es similar a los resultados de Fernández, (2015) quien 
concluye que el nivel de empatía es Medio y que existe diferencia entre sexo y edad sobre la 
variable empatía. También se basa en la teoría de Piñeiro (2016) quien lo define como la 
capacidad de sentir o imaginar la experiencia emocional de otra persona la capacidad de 
empatizar es una parte importante del desarrollo social y emocional ya que influye mucho en el 
comportamiento de un niño hacia los demás y la calidad de las relaciones sociales se considera 
dos tipos de empatía una empatía cognitiva y la otra afectiva o emocional 
Según la hipótesis especifica 1, Los resultados logrados sobre empatía cognitiva según los niños 
de cinco años en una institución educativa S.M. indican que, el 60,00% se encuentra en el nivel 
bajo el 3,8% se encuentran en el nivel medio y un 36,25% en un nivel alto lo cual se asevera 
que la mayoría de los niños muestran un bajo nivel de empatía cognitiva. Igualmente, Al 
observar la tabla respectiva se asevera que existe una correlación de r=0.854, indicando que es 
una correlación positiva alta, así mismo al mirar que las sig. = 0.000 obliga a rechazas la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, del modo siguiente: Existe relación entre la empatía 
cognitiva las habilidades sociales en los niños de 5 años en una institución educativa S.M.P, 
2019. Este descubrimiento es similar a los resultados de Rodas, (2016) se encontrado sólidas 
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relaciones entre empatía cognitiva y habilidades sociales por lo que la práctica de estas influye 
de manera positiva en el desarrollo de fortalezas y en el aprendizaje significativo Los datos 
expuestos enfatizan que el niño o niña que mantiene contacto social puede disminuir la 
posibilidad de problemas relacionados con el aislamiento o salud. También es similar a los 
resultados de Granados, (2017) en su trabajo titulado: “La empatía cognitiva y las habilidades 
sociales de los estudiantes de la institución educativa Santa Rosa - Huacho, 2017”. Tuvo igual 
objetivo de la presente investigación, que fue determinar la relación entre empatía y habilidades 
sociales, fue un estudio correlacional, quien concluyó que existe relación entre ambas variables, 
Igualmente es apoyado por la teoría de Piñeiro (2016), quien define a la empatía cognitiva es la 
capacidad de comprender e identificar cómo se siente una persona y lo que podría estar 
pensando. La empatía cognitiva nos hace mejores comunicadores, porque nos ayuda a transmitir 
información de una manera que llega mejor a la otra persona. También se basó en la teoría de 
Carrizales, León y Gaitán (2017) quienes mencionaron que las habilidades sociales que se define 
como una habilidad social es alguna capacidad que proporciona el interactuar y la información 
entre individuo, cuyas reglas y relaciones sociales se crean, se comunican y se modifican de 
manera verbal y no verbal. El proceso de aprendizaje de estas habilidades se llama socialización, 
cuyos elementos son: habilidades básicas, habilidades avanzadas, habilidades sobre los 
sentimientos, habilidades para salir de la agresión 
Según la hipótesis especifica 2, Los resultados logrados sobre empatía afectiva según los niños 
de cinco años en una institución educativa S.M.P indican que, el 60,00% se encuentra en el nivel 
bajo el 11,25% en un nivel medio mientras que con un 28,75% en un nivel alto, por ello, se 
asevera que la mayoría de los niños no presenta empatía afectiva. 
Igualmente, Al observar la tabla respectiva se asevera que existe una correlación de r=0.877, 
indicando que es una correlación positiva alta, así mismo al mirar que las sig. = 0.000 obliga a 
rechazas la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, del modo siguiente: Existe relación entre 
la empatía afectiva y las habilidades sociales en los niños de 5 años en una institución educativa 
S.M.P, 2019. También es similar al resultado de Huertas, (2017) Presento en la Universidad de 
Piura un trabajo titulado: Habilidades sociales de los estudiantes de 4 años de la I.E.I. N° 001 
María Concepción Ramos Campos - Piura, 2016. Su objetivo fue establecer el nivel de 
habilidades sociales en los niños en estudio, fue una investigación de enfoque cuantitativo el 
tipo de investigación fue descriptiva, se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue una 
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lista de cotejo y la muestra fue de 35 estudiantes, se concluyó que el nivel de habilidades sociales 
es bajo y que los niños requieren ayuda para elevar su nivel. De la misma manera se apoyado 
por Piñeiro (2016) quién mencionó que la empatía afectiva o (también conocida como empatía 
emocional) es la capacidad de compartir los sentimientos de otra persona. Algunos lo han 
descrito como "tu dolor en mi corazón". Este tipo de empatía ayuda a construir conexiones 





























Primero: Se comprobó que si hay relación entre la empatía y habilidades sociales en los niños 
de cinco años en una institución educativa S.M.P, 2019, (r=0,901**; sig.=0.000) 
 
Segundo: Existe relación entre la empatía cognitiva las habilidades sociales en los niños de 5 
años en una institución educativa S.M.P, 2019, (r=0.854**; sig.=0.000) 
 
 Tercero: Existe relación entre la empatía afectiva y las habilidades sociales en los niños de 5 























participación de las docentes con temas sobre desarrollo de la empatía en niños, de ese 
modo se estaría elevando el nivel las habilidades sociales. 
Segundo: Se recomienda plantear a las docentes de la institución el desarrollar estrategias como 
son los juegos para elevar a empatía cognitiva, de ese modo se estaría elevando el nivel 
de las habilidades sociales. 
Tercero: Sugerir a las maestras realizar actividades u escuela de padres para asi de esta manera 
orienten a los padres y de la mano puedan desarrollar la empatía afectiva, de ese modo se 
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Anexo 1: Instrumento 
Cuestionario de Empatía 
Instrucciones  
 A continuación, tiene una serie de enunciados de los cuales se espera obtener información a fin de 
medir el nivel de empatía del niño.  
El objetivo es que, a partir de una lectura cuidadosa de cada uno de los ítems, escoja el que más se 
asemeje a su realidad.  
Instrumento  
Nº Enunciados si no 
 Dimensión1: Empatía Cognitiva   
1 se da cuenta cuando un compañero esta triste  al observar sus gestos o 
comportamientos 
  
2 Cuándo un compañero tiene un problema, trata de comprender como se 
sentiría si estuviese en su lugar 
  
3 se da cuenta cuando un compañero está preocupado con observar sus gestos 
o comportamientos 
  
4 se da cuenta que un compañero está molesto con ver los gestos que hace   
5 se da cuenta cuando un compañero necesita ayuda con verlo nervioso   
6 El estudiante  comprende cuando un compañero no quiere jugar con el    
7 El estudiante se siente contento cuándo sus compañeros están felices   
8 El estudiante comprende a un compañero cuando se equivoca en alguna 
actividad en el aula 
  
9 El estudiante cuando ve llorar a un compañero va apoyarlo   
10 El estudiante se da cuenta cuándo un compañero se siente mal   
 Dimensión 2: Empatía afectiva   
11 El estudiante se pone triste cuando ve a un compañero llorar    
12 El estudiante siente alegría cuando su grupo gana un premio   
13 El estudiante motiva a sus compañeros de grupo para ganar   
14 El estudiante ayuda a sus  compañeros cuando no puede realizar alguna 
actividad 
  
15 El estudiante se acerca a consolar cuando ve que un compañero está 
llorando  
  
16 El estudiante se siente feliz cuando sus compañeros están contestos   
17 El estudiante se preocupa cuando un compañero se enferma   
18 El estudiante apoya a su compañero cuando ve que lo culpan por algo que 
no hizo  
  
19 Respeta la opinión de tus compañeros   

















Instrumento Habilidades sociales 
Instrucciones  
 A continuación, tiene una serie de enunciados de los cuales se espera obtener información a fin de 
medir el nivel de habilidades sociales del niño.  
El objetivo es que, a partir de una lectura cuidadosa de cada uno de los ítems, escoja el que más se 
semeje a su realidad. 
  
Nº Enunciados si no 
 Dimensión1: Habilidades básicas   
1 Escucha cuando un compañero le cuenta algo que le paso   
2 El estudiante presta atención cuando alguien le habla   
3 El estudiante  pregunta cuándo no comprende alguna actividad en clase    
4 El estudiante Opina lo que piensa a sus compañeros   
5 El estudiante habla con sus compañeros de temas que les interesen a ambos   
 Dimensión 2: Habilidades avanzadas   
6 Pide ayuda cuando tiene dificultad en algún trabajo en clase   
7 Participa en actividades que se realizan dentro del aula   
8 El estudiante explica a sus compañeros  como se debe realizar la actividad 
que les deja la maestra 
  
9 Sigue las  instrucciones que la maestra le da para que pueda realizar las 
actividades correctamente 
  
10 Pide disculpa cuando comete un error   
 Dimensión 3:  Habilidades sobre los sentimientos   
11 Sabe reconocer si está feliz, molesto, triste o de miedo en diferentes 
situaciones 
  
12 Expresa a sus compañeros como se siente   
13 El estudiante comprende cómo se siente su compañero cuando está enfermo    
14 Permite que sus compañeros sepan que se interesa y preocupa por ellos   
15 El estudiante  trata de superar cuándo siente miedo a algo    
 Dimensión 4:  Habilidades para salir de la agresión   
16 El estudiante busca soluciones cuando un compañero lo molesta   
17 Cuándo ve que un compañero se siente mal acude a ayudarlo   
18 El estudiante sabe cómo actuar cuando sus compañeros bromean con el   
19 El estudiante trata de  evitar situaciones que puedan ocasionarle problemas    















Anexo 2: Confiabilidad del instrumento (bases de datos ) 
















Anexo 3: normas de corrección y puntuación 
 
Esta hoja es empleada durante la aplicación del cuestionario, es beneficiosa la recolección de datos 
anotando un aspa dentro del recuadro. Al finalizar se utilizará la aplicación, se hará uso de la hoja de 




INTÉRVALO NIVEL DESCRIPCIÒN 
0-3 bajo Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estos 
intervalos  están en un bajo  desarrollo de  
empatía cognitiva  
4-7 medio Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre esta escala  
demuestran un proceso  de empatía 
cognitiva 
8-10 alto Los niños y niñas cuya puntuación total 
se encuentran comprendida entre esta 
escala demuestran un buen nivel de 
empatía cognitiva  
 
Empatía afectiva 
INTÉRVALO NIVEL DESCRIPCIÒN 
0-3 bajo Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estos 
intervalos  están en un bajo  desarrollo de  
empatía afectiva  
4-7 medio Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre esta escala  
demuestran un proceso  de empatía afectiva 
8-10 alto Los niños y niñas cuya puntuación total 
se encuentran comprendida entre esta 
escala demuestran un buen nivel de 
empatía afectiva 
 






Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estos intervalos  
están en un bajo  desarrollo de  empatía  que 






Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre esta escala  
demuestran un proceso  de empatía que 








Los niños y niñas cuya puntuación total 
se encuentran comprendida entre esta 
escala demuestran un buen nivel de 








 Habilidades básicas 
 
 
INTÉRVALO NIVEL DESCRIPCIÒN 
0-1 bajo Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estos 
intervalos  están en un bajo  desarrollo de  
habilidades básicas 
2-3 medio Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre esta escala  
demuestran un proceso  bajo  desarrollo de  
habilidades básicas 
4-5 alto Los niños y niñas cuya puntuación total 
se encuentran comprendida entre esta 
escala demuestran un buen nivel bajo  





INTÉRVALO NIVEL DESCRIPCIÒN 
0-1 bajo Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estos 
intervalos  están en un bajo  desarrollo de  
habilidades avanzadas 
2-3 medio Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre esta escala  
demuestran un proceso de desarrollo de  
habilidades avanzadas 
4-5 alto Los niños y niñas cuya puntuación total 
se encuentran comprendida entre esta 
escala demuestran un buen nivel 










Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estos intervalos  







Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre esta escala  
demuestran un proceso  de empatía que 







Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre esta escala 
demuestran un buen nivel de empatía que 







Habilidades sobre los sentimientos 
 
INTÉRVALO NIVEL DESCRIPCIÒN 
0-1 bajo Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estos 
intervalos  están en un bajo  desarrollo 
habilidades sobre los sentimientos 
2-3 medio Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre esta escala  
demuestran un proceso  de desarrollo 
habilidades sobre los sentimientos 
4-5 alto Los niños y niñas cuya puntuación total 
se encuentran comprendida entre esta 
escala demuestran un buen nivel de 





Habilidades para salir de la agresión 
 
INTÉRVALO NIVEL DESCRIPCIÒN 
0-1 bajo Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estos 
intervalos  están en un bajo  desarrollo de   
habilidades para salir de la agresión  
2-3 medio Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre esta escala  
demuestran un proceso  desarrollo de   
habilidades para salir de la agresión 
4-5 alto Los niños y niñas cuya puntuación total 
se encuentran comprendida entre esta 
escala demuestran un buen nivel 















Anexo 4: Escala valorativa descriptiva por dimensiones de Variable 
 
Variable 1: Empatía  
 
 





12. Cuando un compañero está triste, también 
se pone triste 
El niño no logra expresar tristeza 
al ver a un compañero triste 
El niño expresa tristeza al ver a un 
compañero triste 
13. Si ve que un compañero a ha tenido un 
accidente, muestra preocupación  
El niño no preocupa al ver que un 
compañero sufrió un accidente 
El niño se preocupa al ver que un 
compañero sufrió un accidente 
14. Se alegra al ver que el compañero nuevo 
está feliz en el grupo.      
El niño no muestra interés al ver 
que un nuevo compañero se siente 
feliz en su grupo 
El niño muestra felicidad al ver 
que un nuevo compañero se siente 
feliz en su grupo 
15. se da cuenta cuando otra persona está 
enojado 
El niño no reconoce cuando otra 
persona está enojado 
El niño reconoce cuando otra 
persona está enojado 
16. Cuando otra persona tiene un problema, 
trata de ponerse en su lugar   
El niño no comprende el problema 
que tiene la otra persona 
El niño comprende el problema 
que tiene la otra persona 
17. Se siente bien si sus compañeros se 
divierten (lo pasan bien).                                   
El niño  no expresa alegría  si ve 
que sus compañeros se divierten 
El niño muestra alegría  si ve que 
sus compañeros se divierten  





1. Presta ayuda a sus compañeros cuando lo 
necesitan. 
El niño El niño no acude en ayuda 
de sus compañeros cuando lo 
necesitan 
El niño Apoya a sus compañeros 
cuando lo necesitan 
2. llora cuando ve que  le pasa algo malo otras 
personas 
El niño El No expresa el 
sentimiento de tristeza cuando ve a 
otras personas en conflictos 
El niño Expresa el sentimiento de 
tristeza cuando ve a otras personas 
en conflictos 
3. Se siente feliz al ver felices a sus 
compañeros.    
El niño No expresa felicidad al ver 
que sus compañeros también lo 
son 
El niño Expresa felicidad al ver 
que sus compañeros también lo 
son 
4. Cuando ve que algún compañero que 
recibió un regalo, se alegra.   
El niño No expresa alegría cuando 
ve que un compañero recibe u 
regalo 
El niño Expresa alegría cuando ve 
que un compañero recibe u regalo 
5. Se da cuenta cuando una persona no está 
diciendo la verdad.                         
El niño No Logra darse cuenta 
cuando una persona está mintiendo 
El niño Logra darse cuenta cuando 
una persona está mintiendo 
6. Cuando un compañero hace algo malo, se 
da cuenta porqué lo hizo 
El niño no Logra darse cuenta  del 
porque su compañero hizo algo 
malo 
El niño Logra darse cuenta  del 
porque su compañero hizo algo 
malo  
7.  le importa lo que le pasa a los niños (as) 
que no conoce 
El niño no toma interés por lo que 
le pase a personas que no conoce 
El niño muestra interés por lo que 
le pasa a las personas que no 
conoce  
8. Cuando un compañero se ha portado mal 
con él, intenta entender por qué lo hizo 
El niño No logra comprender el 
mal comportamiento de un 
compañero 
El niño Logra comprender el mal 
comportamiento de un compañero  
9. Se da cuenta rápidamente cuando un 
compañero se siente mal.    
El niño  no toma importancia 
cuando un compañero se siente 
mal 
El niño logra darse cuenta cuando 
un compañero se siente mal 
10. Cuando a un compañero le sucede algo 
bueno, siente alegría 
El niño no muestra alegría al ver 
que le sucede algo bueno a un 
compañero 
El niño expresa alegría al ver que 
le sucede algo bueno a un 
compañero  
11. Les es fácil saber lo que siente un 
compañero.       
El niño  no El niño con facilidad 
logra darse cuenta  cómo se siente 
un compañero 
El niño con facilidad logra darse 




18. Si un compañero consigue un premio, se 
alegra con él/ella 
El niño  no muestra alegría si un 
compañero consigue un premio  
El niño muestra alegría si un 
compañero consigue un premio 
19. le gusta dialogar con sus compañeros Al niño no le  gusta  conversar con 
sus compañeros 
Al niño le gusta  conversar con sus 
compañeros  
20. Se pone contento cuando escucha 
historietas o cuentos que provocan alegría   
El niño  con dificultad expresa 
alegría al escuchar historietas o 
cuentos que le provocan ese 
sentimiento 
El niño expresa alegría al escuchar 
historietas o cuentos que le 
provocan ese sentimiento  
 
Variable 2: habilidades sociales 
 





1 comprende  las  preguntas El niño El niño No responde con 
claridad sus ideas ante las preguntas 
El niño Responde con claridad sus 
ideas ante las preguntas 
2. escucha temas que son de su interés  El niño No escucha con atención  los 
diferentes temas planteados 
El niño Escucha con atención temas 
que son de su interés 
3. hace  preguntas básicas El niño No realiza preguntas El niño Realiza diferentes preguntas 
para aclarar sus ideas 
4. pregunta sobre temas de interés  El niño No  suele realizar preguntas 
sobre temas que le llamen la atención  
El niño pregunta al tener dudas sobre 
algún tema que le llame la atención 
5. expresa si necesita la ayuda de  la 
maestra  
El niño Expresa con dificultad cuando 
necesita ayuda de la maestra 
El niño Expresa  cuando necesita 
ayuda de la maestra 
 





6 Participa en actividades con otros niños El niño No participa en algunas 
actividades con otros niños 
El niño Interviene en actividades con 
sus compañeros  
7. conversa siempre con otros niños El niño No dialoga mucho con niños 
que no conoce 
El niño Logra comunicarse con 
facilidad con otros niños 
8. cumple las instrucciones en los juegos El niño No  logra cumplir  con las 
instrucciones  de los juegos 
El niño Lleva a cabo las instrucciones 
de los juegos 
9. Da afecto a sus compañeros en 
situaciones de tristeza 
El niño Expresa con dificultad su 
afecto a quien lo necesita 
El niño Expresa afecto a quien lo 
necesita 
 





10. manifiesta su tristeza o su alegría Con dificultad expresa  sus emociones  El niño Es evidente cuando esta triste 
o alegre 
11. Ayuda a un amigo cuando está en 
dificultades 
El niño No apoya a los demás cuando 
necesitan ayuda 
El niño Apoya a los demás cuando 
necesitan ayuda 
12. plantea su queja  si algún  niño le hace 
algo desagradable 
El niño Expresa con dificultad ante 
una situación desagradable 
El niño Expresa su molestia  ante una 
situación desagradable 





13. reconoce si comete algún error ante 
sus compañeros 
El niño no  logra reconocer sus  
errores ante sus compañeros 
El niño  logra reconocer sus 
errores ante sus compañeros 
14. Es respetuoso cuando está en 
desacuerdo o entra en conflicto con otras 
personas 
El niño no es  respetuoso  a la hora 
de entrar en conflicto con otras 
personas 
El niño es respetuoso a la hora de 
entrar en conflicto con otras 
personas  
15. Juega pacíficamente con otros niños El niño no logra jugar de manera 
pacífica con otros niños 











































































Anexo 7: Matriz de consistencia 
Matriz de consistência 
 
título:  La empatía y habilidades sociales en  los niños de cinco años  en una I.E S.M.P – 2019 
 
Autor:  Betzabé Ronilda Calsina Cari 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre la empatía y 
las habilidades sociales en los niños de 





¿Cuál es la relación que existe entre la 
empatía cognitiva y las habilidades 
sociales en los niños de 5 años en una 
institución educativa S.M.P, 2019? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
empatía afectiva y las habilidades 
sociales en los niños de 5 años en una 
institución educativa S.M.P, 2019? 
 
Objetivo general: 
Establecer la relación que existe entre la 
empatía y las habilidades sociales en los 
niños de 5 años  en una institución 
educativa S.M.P, 2019 
Objetivos específicos: 
 
Establecer la relación que existe entre  
la empatía cognitiva y las habilidades 
sociales en los niños de 5 años  en una 
institución educativa S.M.P, 2019 
 
Establecer la relación que existe entre  
la empatía afectiva y  las habilidades 
sociales en los niños de 5 años  en una 
institución educativa S.M.P, 2019 
 
Hipótesis general: 
Existe una relación entre la empatía y las 
habilidades sociales en los niños de 5 años  




Existe relación entre  la empatía cognitiva y 
las habilidades sociales en los niños de 5 
años  en una institución educativa S.M.P, 
2019 
 
Existe relación entre  la empatía afectiva y 
las habilidades sociales en los niños de 5 
años  en una institución educativa S.M.P, 
2019 
Variable 1:   La empatía 



















 comparte sentimientos 
 























Variable 2:  Habilidades sociales 













































salir de agresión 
 
 
Conoce sus sentimientos 
Comprende los sentimientos 
Expresa sus sentimientos 
Resolver el miedo 
 
Autocontrol 
Ayuda a los demás 
Responde a bromas 
Evita problemas 













Nivel - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Enfoque: Cuantitativo  
Nivel   : Descriptivo Correlacional  
Diseño: No experimental 
Tipo: 
- Según la finalidad: básica 
- Según la secuencia de las 
observaciones: Transversal 









Variable 1:  La empatía 
Técnicas: observación 
Instrumentos: lista de cotejo 
 
Autor:  Betzabé Ronilda Calsina Cari  





Para el análisis descriptivo se usaran la tabla de frecuencias por variables y por 






Para el análisis inferencial se aplicará la prueba de normalidad, y aplicar la 
contratación de hipótesis mediante la estadística paramétrica o la no 
paramétrica  
 
Variable 2: habilidades sociales 
Técnicas: observación 
Instrumentos:   lista de cotejo 
 
Autor: Betzabé Ronilda Calsina Cari 
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